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Inleiding« 
Deze proef is  opgezet  om door verdere select ie  in de s lakruisingen 
rassen te  verkri jgen,welke beter  voor de herfst teel t  geschikt  zi jn dan de 
bestaande rassen.  De proef is  genomen in samenwerking met het  I .V.T.  te  
Wageningen,  en is  een voortzet t ing van de proef welke in de herfst  van 
1958 op de proeftuin te  Delft  werd genomen (zie verslag slakruisingen 
herfst  1958 Delf t . )  
De kruisingen welke in 1958 de beste resultaten gaven zi jn in  deze proef 
opgenomen voor verdere select ie .  
Cpzet .  
Voor deze proef waren de kassen 6,  7 en 8 op de tuin van Dhr.  
Barendse beschikbaar.  De volgende kruisingen zijn in  deze proef opgenomen; 
1o 59077 Pr.Blackpool R.Z.  
2. OSO Attract ie  R.Z.  21.  
3.  086 22. 
k .  O87 select ies  ui t  23.  
5 .  088 > Pr .Blackpool 2 k .  
6. 089 25.  
7.  090 j 26 . 
8. 091 \ 27.  
9 .  092 28. 
10. 093 1  }• F j  Pr.Blackpool 29.  
11.  09^ x Interrex 30.  
12. 095> 31.  
13» 096\  32.  
1*f.  097 
+  F5 33.  
15.  098 Kampioen x 3^.  
16. 099 1 Interrex (no 39) 35.  
17.  59100 36.  
18. 101 37.  
19.  102 ) 0 
co K^
\ 36^ 
365 
Kampioen x 
Interrex 
Regina x Interrex 
Kampioen x Pr.Blackpool 
Fx  Regina x Pp.Blackpool 
May Princess x Regina 
Attract ie  x Pr.Blackpool 
Hilde x "  "  
2 
39« 59366 F^ WoVoFelth x Pr.Blackpool 
ko.  59371 F2  " "  X Attract ie  
*f1.  no kl  R.Zwaan.  
kZ.  32 R.Zwaan.  
kj>. kz ProBl.pool  Naaldwijk.  
Alle hierboven genoemde nummers kwamen in elk der  drie  kassen êên 
keer  voor.  Op bi j lage I  is  een plat tegrond opgenomen,waarop de verdeling 
der  rassen over de genoemde kassen s taat  aangegeven.  
Uitvoering.  
De s la  is  op Zk augustus gezaaid in kist jes  in kas 19 en op 28 en 
29 augustus in perspotjes geplant  in kas 20.  Op 7 september is  de s la  
ui tgepoot  in kas 8 en op 9 en 10 september zi jn respectieveli jk de kassen 
7 en 6 ui tgeplant .  
De s la  is  in al le  drie de kassen geoogst  op l6-10- '59* 
Bij  de oogst  is  de s la  van elk vakje afzonderl i jk gesorteerd en gewogen,  
terwij l  tevens het  aantal  en het  gewicht  van de gerande s la  is  bepaald.  
Dageli jks is  om 9o00 uur s 'morgens de maximum, en minimum, luchttem­
peratuur gemeten in kas 6.  Op bi j lage I I  worden deze temperaturen 
voor elke dag afzonderl i jk in een grafiek weergegeven.  De maximum tempera­
turen zijn vaak zeer  hoog geweest .  Zo zien we dat  er  verschil lende dagen 
een temperatuur werd bereikt  van boven de 30°C terwij l  deze op 25 september 
zelfs  tot  38°C opliep.  
Oogstgegevens.  
De s la  is  geli jkt i jdig in al le  drie de kassen geoogst .  Bepaald zi jn,  
de sortering in A, B,  C en vel len en het  aantal  gerande kroppen.  
Voorts  i s  het  gemiddeld kropgewicht  per  ras  of select ie  bepaald.  
Deze gegevens zi jn op het  I .V.T.  te  YJageningen wiskundig verwerkt .  
In tabel  I  worden de gemiddelde kropgewichten per  ras  of select ie  
weergegeven,  waarbij  rassen en select ies  zi jn gerangschikt  volgens een 
afnemend gemiddeld kropgewicht .  
3. 
Tabel  I .  
Gemiddeld kropgewicht  in  grammen per  select ie .  
volgnr.  nr .  v/d kruising gem.kropgew. volgnr« nr .v/d kruising gem.kropg 
1 59117 213,0 21 591IO 192,0 
2 59093 212,3 22 59097 190,7 
3 591O8 212,5 23 59118 190,7 
k 59111 • 210,0 24 59099 188,3 
5 59090 20^,3 25 
O
l 
188,3 
6 59113 202,0 26 59109 185,7 
7 59091 201,7 27 59115 184,3 
8 5909^ 201,3 28 59100 183,0 
9 59IOI 200,3 29 59104 180,7 
10 59089 200,0 30 59107 180,7 
11 59116 199 13 31 59112 179,7 
12 59098 198,3 32 59102 178,7 
13 59365 197,3 33 59366 178,0 
14 59095 197,0 34 59077 177,0 
15 59087 196,7 35 59363 176,0 
16 59086 196,0 36 59106 175,7 
17 N2 3k 196,0 37 59364 17^,7 
18 59103 195,7.  38 59105 172,0 
19 59114 194,7 39 Pr .Bl .p 170,0 
20 59096 192.7 4o 59030 168,7 
41 59088 165,0 
In onderstaand overzicht  worden de select ies  (met kruisingsouders)  
met een kropgewicht  hoger dan 200 g.  afzonderl i jk vermeld (resp.de volg-
nummers 1  t /m 9 ui t  tabel  I ) .  
59117 F3 
Regina x Proeftuins Blackpool.  
59093 F3 
Proeftuins Blackpool x Interrex.  
59108 F3 
Regina x Interrex.  
59111 F3 
Kampioen x Proeftuins Blackpool.  
59090 Select ie  ui t  Proeftuins Blackpool.  
59113 F3 
Regina x Proeftuins Blackpool.  
59091 F3 
Proeftuins Blackpool.x Interrex.  
5909^ F3 
ff II  X  II  
59101 
F4 
en Kampioen x Interrex® 
Bij  wiskundige verwerking is  gebleken dat  bovengenoemde select ies  
wiskundig betrouwbaar beter  zi jn dan de in deze proef opgenomen handels­
rassen.  
In bij lage I II  wordt  het  gemiddelde kropgewicht  van deze negen 
beste kruisingen grafisch weergegeven,  (zie  opm. op bi j lage I II)  
Daar van de gerande kroppen de sortering niet  is  bepaald,kunnen 
we in  di t  verslag geen gegevens opnemen aangaande de sortering,vooral  
daar  bij  de gerande s la  vermoedeli jk een hoog percentage Â en B s la  voor­
kwam. 
Set  percentage gerande s la  is  bepaald,doch de variantie  tussen de 
paral lel len onderl ing was in  het  algemeen zo groot  dat  geen betrouwbare 
ci jfers  aangaande de randgevoeligheid konden worden verkregen.  
Daar het  gemiddeld kropgewicht  in  deze proef betrouwbaar is ,  
geeft  di t  reeds een goede aanwijzing omtrent  de waarde van de beproefde 
select ies .De negen hierbovengenoemde kruisingen hebben een gemiddeld 
kropgewicht  van meer dan 200 gram. Vergeli jken we deze kropgewichten met 
die van een tweetal  rassen van de Fa.Rijk Zwaan,  Proeftuins Blackpool en 
Attract ie ,dan bli jkt  dat  deze rassen onder deze omstandigheden een veel  
lager kropgewicht  gaven dab.  de negen hierbovengenoemde kruisingen.  
Samenvatt ing.  '  
Deze proef was een voortzet t ing van de in 1958 genomen proef met 
kruisinger^èn select ies  om een nieuw ras  te  vinden dat  beter  geschikt  is  
voor de herfst teel t  onder koud glas dan de bestaande rassen.  
Select ieproef bij  s la ,  herfst  1959 
bi j lage I .  
Plat tegrond rai ls  Barendse 
B 
= b r i jen 
Buiter  ï  de proef 
) 
33 13 bO 10 : 2b 36} 
20 27 7 11 ; 18 32 
6 19 27 28 15 bo 
b 26 36 9 39 1 
11 10 6 2 30 17 
30 33 35 b2 ki 6 
1 9 1 29 26 12 
41 31 8 18 21 3  
kz 3^ 33 39 23 35 
25 5 20 21 10 31 
12 16 k3 15 37 7 
23 14 31 30 29 13 
39 7 22 37 5 19 
36 2b i f  2b 2 16 
28 32 3 3>b 28 22 
17 37 13 bi 14 20 
3 8 16 26 9 8 
22 18 32 1*f 38 33 
35 29 12 5 11 b 
^3 2 19 38 b2 b3 
r  15 21 17 23 25 27 
ko 25 3b 
Buiten de proef 
Kas 6 Kas 7 Kas 8 
De bovenstaande nummers corresponderen met <lie  
in  tabel  I  
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